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Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat media juga harus memiliki 
sikap untuk melangkah. Awalnya, media berdiri dengan televisi, radio ataupun 
cetak. Semua medium tersebut tergantikan dengan adanya media baru yang dimana 
menyajikan informasi yang lebih cepat dan mudah terjangkau bagi masyarakat. 
Seperti halnya media Liputan6 yang pada awalnya membuka stasiun berita dengan 
medium televisi. Pengembangan terus dilakukan sehingga muncul Liputan6.com 
sebagai media yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Alur kerja dari 
media baru juga berbeda dengan media lama. Sekarang, jurnalis dituntut untuk 
melakukan produksi berita secara cepat dan akurat. Sama halnya pada bagian video 
editor Liputan6.com divisi multimedia dimana penulis ditempatkan. Dalam video 
Liputan6.com, video tersebut terbagi menjadi video berita dan juga eksplanatori. 
Kedua jenis video itu memiliki penyampaian informasi yang berbeda, sama halnya 
dalam proses produksi video tersebut. Tugas dari video editor adalah untuk 
menyuting hasil visual yang didapat oleh juru kamera di lapangan. Adapun 
beberapa visual yang tidak layak disajikan karena gambar melanggar peraturan 
P3SPS. Setelah melalui tahap produksi, hasil video berita tersebut akan diunggah 
di Vidio.com dan tayang di situs Liputan6.com. 
 





REPORT OF INTERNSHIP 




By: Joshua Wilyan Christianto 
 
The rapid development of technology makes media must have the attitude to move. 
In the beginning, the media stood with television, radio or newspaper. All of these 
mediums have been replaced by new media which provides a faster and affordable 
public services. Such example, Liputan 6 as one of the news station that gives news 
to public using television as the medium. This development continues to occur so 
that Liputan6.com appears as a media that can be accessed by using the 
internet. Besides, the workflow of new media is also different from the previous 
media. Nowadays, journalists are required to produce news quickly and accurately. 
As well as the position where the writer is placed as a video editor in the multimedia 
division on Liputan6.com. Liputan6.com has two types of videos such as news 
videos and explanatory videos. These videos have different information delivery 
and video production process. The task of the video editor is to shoot the visual 
results obtained by the cameraman in the field. There are several visuals that are 
not suitable because the pictures violate P3SPS regulations. However, after going 
through the production stage, the results of the news videos will be uploaded on 
Vidio.com and broadcast on the Liputan6.com site. 
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